














本研究では，ナッシャー彫刻センター（Nasher Sculpture Center，以下 NSC），地中美術館，フォー

























































































































































































































































































本研究の調査にご協力頂きました，Nasher Sculpture Center, Acting Chief Curator, Jed Morse氏，
ベネッセアートサイト直島キュレイター・徳田佳世氏，群馬県立館林美術館教育普及係主任・古屋達
夫氏，また，調査にさいしてご協力頂きました方々に感謝申し上げます。
注⑴ 例えば，並木誠士・中川理『美術館の可能性』学芸出版社，2006年や Victoria Newhouse, Towards a New 
Museum, Expanded Edition, New York: The Monacelli Press, 2006等が挙げられる。
　⑵ 例えば，Bruno Zevi，栗田勇訳『空間としての建築』（上），SD選書 124，鹿島出版会，1977年，及び，
Bruno Zevi，栗田勇訳『空間としての建築』（下），SD選書 125，鹿島出版会，1977年等がある。







　⑷ 地中美術館，ベネッセハウス ミュージアムの美術館建築の用語に関しては，安藤忠雄『安藤忠雄の建築 3 
Inside Japan』TOTO出版，2008年，pp. 184–203, 378–399，及び，徳田佳世・逸見陽子編，木下哲夫・森夏樹
訳『地中美術館』地中美術館，2005年，及び，秋元雄史・江原久美子・逸見陽子編『直島コンテンポラリーアー




部の中でも最も古い美術館の一つとされる。（Marla Price, “Foreword / Acknowledgments”, Michael Auping, 
General Editor, with commentaries by Michael Auping, Andrea Karnes, and Mark Thistlethwaite, Modern Art 
Museum of Fort Worth 110, [Fort Worth] & London: Modern Art Museum of Fort Worth & Third Millennium 
Publishing, 2002, p. 7.）
　⑹ 安藤忠雄『安藤忠雄の建築 2 Outside Japan』TOTO出版，2008年，p. 86。
　⑺ この一文に関しては，同前，pp. 86–117，及び，二川幸夫（企画・編集）『安藤忠雄ディテール集 3』エー
ディーエー・エディタ・トーキョー，2003年，pp. 50–61を参照した。
　⑻ NSCの庭園は，ピーター・ウォーカー（Peter Walker）が設計を行った。（Mimi Zeiger, New Museum 







p. 107，及び，『日経アーキテクチュア』No.708，日経 BP 社，2001年，p. 14等。）また，GMATの美術館建
築等の用語に関しては，前掲「群馬県立館林美術館」リーフレット，及び，前掲『新建築』Vol.77  No.1，p. 104，
及び，前掲『日経アーキテクチュア』No.708，p. 15を参照した。
　⑽ 社団法人 日本建築学会編『ガラスの建築学 光と熱と快適環境の知識』学芸出版社，2004年，pp. 50–52。
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　⑾ ベネッセハウス ミュージアムに関する作家・作品等については，前掲『直島コンテンポラリーアート
ミュージアムコレクションカタログ Remain in Naoshima』，及び，「Benesse House Museum ミュージアム
ギャラリー作品」リスト，及び，前掲，ベネッセアートサイト直島キュレイター・徳田佳世，インタビュー，
2009.8.18を参照した。
　⑿ 地中美術館に関する作家・作品等については，[Planning Yuji Akimoto, Kayo Tokuda, Translations from 
Japanese, Noriko Umemiya, Yoko Iida, Brian Hart], [Color Photographs by Naoya Hatakeyama, Black and White 
Photographs by Ryuji Miyamoto], Chichu Art Museum: Tadao Ando Builds for Walter De Maria, James Turrell, 




　⒀ NSCに関する作家・作品等については，“NasherMap: Guide to Outdoor Sculpture”, Nasher Sculpture 
Center，リーフレット，NSCの美術館建築については，“Nasher Introduction” Nasher Sculpture Center，リー
フレット，及び，ed. Steven A. Nash with essays by Steven A. Nash and Mark Thistlethwaite, Nasher Sculpture 
Center Handbook, Dallas: Nasher Sculpture Center, 2003を参照した。
　⒁ 前掲『地中ハンドブック』p. 23, 33。
　⒂ これらの名称に関しては，前掲『安藤忠雄の建築 3 Inside Japan』pp. 378–399，及び，前掲，ベネッセアー
トサイト直島キュレイター・徳田佳世，インタビュー，2009.8.18を引用・参照した。しかしながら，これら
の名称の他に，「四角形の中庭」「三角形の中庭」（前掲『地中ハンドブック』p. 43, 45。）や「四角コートヤー
ド」「三角コートヤード」（『美術手帖』Vol.56 No.854，美術出版社，2004年，p. 20, 22, 24。）とするものもある。
　⒃ Nasher Sculpture Center, Acting Chief Curator, Jed Morse，インタビュー，2009.10.2（現地時間）参照。さ
らに，街路から庭園にかけての透明性は，実際に NSCに入る前でさえも来館者を NSCに引き込んだり，首
尾一貫して相互に連結した統一体としての建築物と庭園のコンセプトを促進させたりすると考えられている。
（Mark Thistlethwaite, “The Art of Designing the Nasher Sculpture Center”, ed. Steven A. Nash with essays by 
Steven A. Nash and Mark Thistlethwaite, op. cit., p. 46.）
　⒄ これに関して，「事実上，透明性は，内部領域と外部領域の区別を弱めることを意味する」と指摘されて
いる。（Thierry Greub, “Museums at the Beginning of the 21st Century: Speculations”, eds. Suzanne Greub 
& Thierry Greub, with essays by Thierry Greub, et al., and contributions by Shozo Baba, et al., Museums in the 
21st Century: Concepts Projects Buildings, 2nd, revised and expanded edition, Munich & Berlin & London & New 





を挙げている。（Jean Baudrillard & Jean Nouvel，塚原史訳『les objets singuliers―建築と哲学』鹿島出版会，
2005年，p. 126。）
　⒇ 布施茂（タイトル不明）前掲『新建築』Vol. 77  No.1，p. 107，及び，前掲，群馬県立館林美術館教育普及
係主任・古屋達夫，インタビュー，2009.8.26参照。
　21 前掲『安藤忠雄の建築 2 Outside Japan』p. 86。
　22 しかしながら，NSCでは「The art of architecture: Foster＋ Partners」（2009.9.26–2010.1.10）のような企
画展示も行われているため，彫刻作品の展示ばかりではないと言える。（“The art of architecture: Foster＋
Partners”, Nasher Sculpture Center，リーフレット参照。）
　23 特に，1階展示室の上部のアルミニウムの日除け格子は北向きに開いており，直射日光を避けるという工夫
がなされている。（前掲，Nasher Sculpture Center, Acting Chief Curator, Jed Morse，インタビュー，2009.10.2
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（現地時間）。Mark Thistlethwaite, “The Art of Designing the Nasher Sculpture Center”, op. cit., p. 46参照。）
　24 カルチュラル・ディストリクトには，キンベル美術館（Kimbell Art Museum）やエーモン・カーター美術
館（Amon Carter Museum）等が含まれ，アーツ・ディストリクトには，ダラス美術館（Dallas Museum of 
Art）等が含まれている。（“Cultural District Walking Map”，リーフレット，及び，“Dallas Arts District”，パン
フレット参照。）
　25 “Nasher Calender Fall 2009”, Nasher Sculpture Center，リーフレット。
〈付記〉
本研究は，科学研究費補助金（若手研究（B）課題番号：20730514）「美術館と公共性に関する研
究―美術館建築による開放性の創出に着目して―」の研究成果の一部である。
